















































































































































































































































































































































































































































MOOCs: Massive Open Online Course(s)　
    通信制遠隔教育(UMUC) 20万人の登録(軍在籍
中に学位取得)
　　University of Phoenix 40万人の登録 
　　OER commons    http://www.oercommons.org/
　　大学図書館員の採用要件
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欧州　ボローニャプロセス
　学術と雇用の流動性を高めるEuropean 
Standards and Guidelines 6）
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英国　大学数の急増と授業料大幅値上げ
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アジア・太平洋
　中国
　韓国
　ASEAN
  豪州　高等教育を輸出する
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9.まとめ
現代大学図書館の存在意義 
長く続いた知識伝授講義形式の終焉　 
そこでの図書館の存在意義
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大学なき大学図書館 
　MOOCs: Massive Open Online Course(s)　
　OCWの高度化
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長く続いた講義形式の終焉？ 
2013/8/30 私立大学図書館協会研究大会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そこで大学は、大学図書館は、 
図書館員は何をするべきか
　　現代大学図書館の存在意義 
現在を考えることは未来を思う
こと 
実態の把握 
あるべき姿の模索 
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